







高 橋 健一郎 
 
 『文化と言語』第 78 号に発表したリムスキー＝コルサコフ著『我が音楽生






































































年 1月 22日に始まり、1864年 4月 11日に終結した。 



























































































































































































































































































































                                                 
7 赤道を初めて通過する者が、海水を浴びる通過儀礼を行うという一種の儀式
を指す。 




























































                                                 
8 ニコライ・アレクサンドロヴィチ皇太子は 1865年の年明けまでは健康だっ
たが、南欧旅行の最中に調子を崩す。その後、旅行を続けたが、イタリア























































































                                                 
10 無料音楽学校の設立は 1862年 3月 18日。 
11 ガヴリイル・イオアキモヴィチ・ロマーキン（Гавриил Иоакимович 
Ломакин, 1812－1885）。ロシアの合唱指揮者、指導者、作曲家。バラキレ
フと共に 1862年にペテルブルグに無料音楽学校を創設。 



























                                                                                                          



































































                                                 
15 底本の注によれば、1729年 1月 4日から科学アカデミーによって発行され
ていた新聞『サンクト・ペテルブルグ報知』は 1863年にヴァレンチン・
コルシュが代表となり、進歩的な傾向を持つようになった。 


























                                                 
16 底本の注によると、ムソルグスキーのスケルツォ変ロ長調はロシア音楽協
会の演奏会で A.G.ルビンシテインの指揮で 1860年 1月 11日に演奏され、
《オイディプス王》の合唱は K.N.リャードフの指揮によりマリインスキー
劇場で 1861年 4月 6日に演奏された。 
17 底本の注によると、ムソルグスキーは 1863年 12月 1日から 1867年 4月 26




























































































けがあったのを覚えている。交響曲の第 1楽章の約 3分の 1はスコアの形で書
かれていた。そのうえ、スケルツォ〔第 2楽章〕と、さらにロシアの主題《パ
ルタルラのシャルラタルラ》に基づくフィナーレ〔第 4楽章〕のスケッチも存










































                                                 






























                                                 

































22 底本の注によると、この初演は 1866年 3月 3日のことだった。 
 




























































った。演奏会は 1866 年 12 月 11 日に行われた。わたしの序曲とともに、《メ
フィストワルツ》も演奏された。G.I.ロマーキンがリハーサルでこのワルツを
聞いて、満足げに目を細め、わたしに「ミハイル・イヴァノヴィチ〔グリン






















                                                 
23 この序曲は 1880年春にリムスキー＝コルサコフ自身が手を入れ直し、ベリ
ャーエフによって op.28として出版された。 
24 底本の注によれば、この記述は正しくない。最初のロマンスは現在残され
ていない《血は熱く》であり、この《君の頬をわたしの頬に重ねよ》は
1865年 11月の作である。 
